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ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE
Mon premier et principal sujet de recherche (un sujet sur lequel la crise de 2008, et 
les défaillances de la prévision qui l’ont suscitée, a renforcé l’actualité d’une 
réflexion critique), a été, cette année comme les années précédentes, la question de 
la coordination des anticipations.
Le sujet, pour lequel mon intérêt date du milieu des années  1980, s’inscrit 
aujourd’hui dans la ligne que portait le réseau mondial de réflexion INEXC 
(International Network on Expectational Coordination), que j’ai animé jusqu’au 
début de l’année 2016, et qui comportait, outre Paris, douze pôles de forte visibilité 
en Europe, Amérique et Asie.
Le cours de 25 heures donné cette année encore dans la formation doctorale M2 de 
l’école d’économie de Paris, traite aussi de ce sujet, comme l’indique son titre : 
« Coordination des anticipations : éléments pour une théorie des crises économiques 
et financières ».
L’essentiel de ma recherche actuelle porte sur les problèmes de coordination dans 
le contexte macroéconomique. En particulier, le travail engagé depuis un moment 
avec deux chercheurs d’Outre-Atlantique, qui procède à l’examen d’un des modèles 
de référence de la macroéconomie, le modèle dit « de cycles réels », a conduit à un 
texte accepté pour publication (voir ci-dessous).
Mon deuxième sujet de recherche concerne les effets distributifs de la 
mondialisation. quels effets aura la poursuite l’intensification du commerce entre le 
Nord et le Sud sur les inégalités dans les pays développés ? C’est un sujet de débat 
que le travail engagé depuis quelque temps avec deux autres chercheurs éclaire à 
partir d’un modèle global stylisé, dont les enseignements sont publiés dans Annals of 
Economics and Statistics (voir ci-dessous).
Troisième sujet de réflexion : le calcul économique dans l’administration 
française. Je préside depuis plusieurs années un groupe d’experts sur la mise en 
œuvre du calcul socio-économique, groupe créé par France Stratégie et le Conseil 
général pour l’investissement, et ce, en lien avec la direction du Trésor. Un premier 
document à l’usage de l’administration publique a été publié et diffusé (voir 
ci-dessous). Ce projet pluriannuel est organisé autour de conférences, réunions, 
débats, rapports et échanges d’informations.
quatrième sujet : les questions liées au changement climatique, plus généralement 
au développement durable, et plus spécifiquement à la valorisation du capital 
naturel. Ce travail renvoie à l’activité de la chaire « Finance et développement 
durable » avec laquelle je suis lié. Ce travail s’appuie sur un investissent antérieur 
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qui a donné lieu à une série de publications portant à la fois sur la théorie (taux 
d’actualisation écologique) et la politique économique. L’actualité du sujet continue 
à susciter des demandes d’interventions diversifiées visant public spécialisé et 
grand public. 
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